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FORSKRIFTER FOR STØTTE TIL RASJONALISERINGS- OG OMSTILLINGSTILTAK 
INNEN FISKEINDUSTRIEN 1986. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 23. juli 1986 i samråd med 
Norges Fiskarlag og Fiskeindustriens Landsiorening i henhold til 
§ 10 tredje ledd, i avtale av 20. desember 1985 mellom Norges 
Fiskarlag og Forbruker- og administrasjonsdepartementet om 
støttetiltak for fiskerineringen for 1986. 
§ 1 
FORM.\L. 
For 1986 er det avsatt inntil 10 mill. kroner som tilskudd til 
rasjonaliserings- og omstillingstiltak innen fiskeindustrien. 
Formålet med ordningen er å støtte tiltak som fiskeindustrien 
setter i verk for å tilpasse seg skiftende råstofforhold, endrede 
markedsiorhold, ny produksjonsteknologi og annet av betydning for 
fiskeindustriens drifts- og konkurransesituasjon, herunder 
kunnskapsoppbygging på alle plan i bedriiten, bedre 
råstoffutnyttelse og råstoffutjevning, bedre markedstilpassing, 
høyere foredlingsgrad, effektivisering og omstilling av 
produksjonen, samt produksjon av lite utnyttede marine ressurser. 
§ 2 
SPESIELLE VILK.\R. 
Det kan som hovedregel bare gis tilskudd til 
prosjekter/investeringer som er igangsatt etter 1. januar 1986. 
Fiskeindustrien omfatter i disse forskrifter ikke mel- og 
oljeproduksjon, ombordproduksjon og virksomhet relatert til 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Forutsetningen for støtte er at prosjektet/investeringen ligger 
innenfor de neringspolitiske rammer for strukturutviklingen i 
fiskeindustrien. 
Det kan gis tilskudd både til samarbeidende bedrifter og til 
enkeltstående bedrifter. Støtten gis som skattepliktig tilskudd. 
§ 3 
AVGRENSNING AV INVESTERINGER. 
Det kan gis t ilskudd til følgende former for rasjonaliserings- og 
omstillingstiltak: 
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- Kompetanseoppbyggende tiltak på alle plan i bedri~ten. 
- Investering i ny teknologi, herunder maskiner og utstyr både i 
.:forbindelse med videreutvikling av eksisterende produkter, og 
ved ny produksjon. Opplarings- og oppstartingskostnader i denne 
.:forbindelse. 
- Tiltak .:for å fremme markedsmessig tilpassing av eksisterende 
produkter og nye produkter. 
- Innhenting av in.formasjon, planlegging og ekstern 
konsulenthjelp m.v. 
Støtten skal fortrinnsvis gis til investeringer i bedrifter som 
foretar omstilling eller rasjonalisering innenfor rammen av 
eksisterende anleggstekniske kapasiteter, som tar sikte på å 
fjerne .:flaskehalser i produksjonen og som forbedrer 
produksjons/økonomistyringen i bedri.:ften. 
Investeringer i bygninger, kaier og faste installasjoner kan ikke 
støttes. 
Det kan ikke gis støtte til rene utviklingskostnader eller andre 
tiltak som kan stattes av e.:ffektiviseringsmidler, jfr. 
retningslinjene for disse. 
Når saknader om støtte også kommer inn under andre 
støtteordninger skal eventuelt støtte av RIO-midlene sakes 
samordnet med disse. 
§ 4 
PRIORITERING AV SØKNADER. 
Tiltak for å bedre kompetansenivået på alle plan i bedri.:ften og 
tiltak .:for å bedre en bedri.:fts markedstilpassing vil bli 
prioritert. Kostnader i .:forbindelse med utvikling og 
markeds.faring av nye produkter i den enkelte bedri.:ft skal i 
prinsippet ikke støttes, men det kan gis støtte til etablering av 
.:fullskala produksjon av nye produkter som er utviklet av .:f.eks • 
.:forskningsinstitusjoner. Det kan videre gis tilskudd til 
markedstesting av eksisterende produkter og nye produkter, 
påfølgende tilpassing av produkter og produksjonsprosess, og 
tiltak .:for å sikre kvalitet og regularitet i til.:farselen til 
markedene. 
Ved tiltak av materiell art skal det også legges spesiell vekt på 
lønnsomheten og kvaliteten av de enkelte prosjekter sett i 
rasjonaliserings- og omstillingssammenheng. 
Samarbeidsprosjekter skal gis sarlig prioritet. Det skal tas 
hensyn til en rimelig geogra.:fisk .:fordeling. 
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§ 5 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsvelen 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax (05) 20 00 61 • Tlf. (05) 20 00 70 
Fiskeridirektoratet <Teknisk avdeling> administrerer 
tilskuddsordningen for rasjonaliserings- og omstillingstiltak 
innen fiskeindustrien. 
Søknaden om tilskudd sendes via fiskerisjefen og vedlegges 
følgende dokumentasjon: Beskrivelse av prosjektet herunder 
bakgrunn for rasjonaliseringen/omstillingen, tekniske 
spesifikasjoner med nødvendige tegninger og layout. Spesifisert 
kostnadsoverslag med finansieringsplan, driftskalkyle. Siste års 
foreliggende regnskap. 
§ 6 
FASTSETTELSE OG UTBETALING AV TILSKUDD. 
Fiskeridirektoratet fastsetter i det enkelte tilfelle vilkår for 
tilskudd og utbetaling, og fører kontroll med at midlene blir 
brukt etter forutsetningen. 
Fastsettelsen av tilskuddets størrelse skjer etter konkrete 
vurderinger av den enkelte søknad og i forhold til den øvrige 
søknadsmasse både i fylket og på landsbasis og fiskerinæringens 
betydning for stedet. Tilskudd kan gis med inntil 30X av de 
støtteberettigede kostnadene ved prosjektet/investeringen. 
Støtten pr. bedrift bør normalt ikke overstige kr 400.000, -. 
Maksimalsatsen vil som regel gjelde den samlede anleggsmasse 
under samme eierinteresser på ett sted. I tvilstilfelle avgjøres 
dette ved skjønn, likeledes om bedrifter på flere forskjellige 
steder som i hovedsak disponeres av de samme eierinteresser kan 
få støtte etter maksimalsatsene hver for seg. 
§ 7 
AVHENDING AV UTSTYR. 
Det kan tas forbehold om tilbakebetaling av tilskudd gitt til 
materielle investeringer dersom støtteobjektene eventuelt blir 
solgt før det er gått 5 år. 
§ 8 
KONTROLL. 
Tilskuddet utbetales under forbehold om korrigering etter at det 
er foretatt kontroll av Subsidiekontrollen, Fiskeridepartementet 
eller Riksrevisjonen. 
Den som søker om tilskudd anses samtidig å ha gitt instansene 
nevnt i første ledd, nødvendige fullmakter til å kontrollere de 
gitte opplysninger. 
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§ 9 
FISKERIDIREKTORATET 
Møllendalsveien 4, Postboks 185, 5001 BERGEN 
Telex 42 151 •Telefax (05) 20 00 61 •Tlf. (05) 20 00 70 
Fiskeridepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som treffes 
i medhold av denne forskrift, jfr. § 28 i forvaltningsloven av 
10. februar 1967. 
§ 10 
IKRAFTTREDELSE. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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